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La Sessió Pària Ia rodeliaQiiestions més be de tràmit, erenles que integraven la minuta de la
sessió plenaria de dia 2 de març, les
quals no despertaren controversies
entre els regidors i es despatxaren
amb certa rapidesa, de tal manera
ove es pogueren formular proposi-
cions, precs i consultes i encara va
sobrar temps.
Parlarem només dels aspectes que
creim més interessants ja que la
resta quedara reflectit a l'extracte
que habitualment ens tramet l'Ajun-
tament.
S'aprova la cessió a INSALUD per
50 anys de Pedifici de l'antiga Estació
Enológica pel projectat ambulatori
i també es tractà
 de redimir l'alou
que el grava.
Es dona a conèixer l'escrit de l'ex-
ministre d'O.P. entorn a la imminèn-
cia de la reforma de la carretera de
Manacor.
S'exposà
 la situació de l'expedient
d'expropiació d'un solar dels ter-
renys per l'ampliació del parc, ini-
ciat l'any 1975, i
-
 es parla de la con-
veniencia de tancar aquests terrenys.
S'aprovà incloure dins el capítol
de
 peticions per subvencions dins el
pla d'obres i serveis per 1981 del
Consell Insular, la reforma del camí
d'Es Mussol, el finançament d'una
perforació per aconseguir aigua pel
suministre municipal i, en tot cas,
per la seva canalització. En Miguel
Riera demana també que si ho con-
sideraven oportú s'hi inclogués la
reforma de la Casa Municipal de Cul-
tura.
A l'informe del Consell sobre les
previsions del mapa sanitari en re-
lació amb el municipi, en el que es
preveu un centre comarcal de salut
(Informació facilitada pel Gabinet
de Premsa del:Gonsell G. Interinsular.
Dijous dia 26 a la Conselleria de
Transports, el titular del departa-
ment, don Antoni Borras Llabrés, va
rebrer una comissió de les entitats
de Portocolom, acompanyats pel
conseller per Mallorca, don Andreu
Manresa Andreu. Hi foren presents
el sewients senyors de Portocolom:
don Jaume Planas, president de
l'Associació c Veinats; don Jaime
Adrover, batle del Port i don Barto-
meu Estelrich, en representació dels
pescadorS professionals.
En primer terme el conseller
Borras explica éls projectes globals
a Felanitx i tres consultoris de me-
dicina general, a Portocolom, Ca's
Concos i S'Horta, es decidí demanar
més infdrmació en relació a la seva
dotació i manteniment.
Es considera desfavorablement
una sollicitut per construir un «so-
larium» a la costa, d'un establiment
hoteler.
El ...;ecretari dona una visió super-
ficial del recent decret entorn al Re-
aim Jurídic de les Corporacions Lo-
cals i que suposa un alliberament i
una major autonomia dels ens mu-
nicipals. A rel d'això, s'acorda no
augmentar l'impost de circulació.
Es dona compte de pressuposts
per la mecanització del padró d'ha-
bitants i de la constitució de la Co-
missió Especial per la municipalit-
zació dels serveis d'aigues, s'informa
del bon curs de diverses millores a
Portocolom i s'exposa la necessitat
de consolidar un pont a Son Calderó
i la de refer els ponts que s'esbuca-
ren quan la neteja de la síquia de
Ia
 vila.
Al capítol de proposicions M. Rie-
ra demana que la comissió de Cultu-
ra es decidís entorn a la convocató-
ria del certamen de dibuix i que es
duguin al Ple unes questions relati-
ves a la Casa de Cultura. Joan Bover
demana que es solucionas d'una ve-
gada l'assumpte d'una escalera per
Cala Ferrera i En Joan Maiol féu
una interpellació a l'Alcaldia a prop
dels renous de les motos que circu-
len a «escape libre».
També es suggerí de fer una gestió
prop de Grup de Ports entorn a Pas-
sumpte del Rivetó ja que, malgrat
les promeses de dit organisme, no
s'ha retirat res del que es va llançar
al mar amb el seu beneplAcit.
en materia de pesca, de cara a la
seva potenpiació, que té la Conselle
ria i fent especial :enrasi en el cas
de Portocolom, respecte on es pre-
tén la potenciació deis seus recur-
sds naturals en conjunt, sense coli-
sionar amb les actuals activitats i
respectant els drets adquirits dels
veinats i professionals del redol.
Els comissionats quedaren favdra-
blernent impresionats per les expli-
cacions donades i varen oferir
port al Consell i al Conseller de
Transports, en quant fa referencia
al projecte sobre el Port de Felanitx
i la seva filosofia, tot demanant tarn-
bé que les mesures que el 'CGI té
El Port, el Cansen i els projectes
Que el Consell de Mallorca es una
entitat capaç de prendre les deci-
sions més desconcertants, ho sabem
de fa temps. La seva política respec-
te de Sa Dragonera, per exemple,
no es clara ni d'un bon tros, i no hi
ha dubte que si sobre aquest punt
hagués adoptat, des d'un principi,
una línia correctament definida, ens
huria
 estalviat ma ni fes ta cio ns,
plecs de firmes, etc. Però qualque
vegada l'encerta i nosaltres ja hem
escrit, almanco, un paper sobre la
decisió de la Conselleria de Trans-
ports
 i Comunicacions, la qual ha
provocat tants de comentaris, sobre-
tot al Port, amb la iracúndia habi-
tual dels casos com aquest.
Sembla que darrerament, i des-
prés d'una entrevista que va tenir
lloc al Conseil, els
 ànims s'han cal-
mat un poc. Realment,
 hauríem
d'haver començat per aquí: primer
escoltant i després. si de cas, haver
pres l'alçurada. I es que, realrnent,
un pot no adoptar totes les deci-
sions del Consell; per-6 per força
hem de valorar degudament les in-
tencions (la cosa no ha passat d'a-
quí) de la Conselleria de Transports
i Comunicacions relatives a la pes-
ca.
Que la qüestió,
 de la pesca dóna
molts de maldecaps al país, ens ho
recorden cada dia la premsa, la ra-
dio i la televisió. Tot va començar
en temps del General Franco (cuan-
do 'vivíamos mejor), amb la cons-
trucció d'una flota pesquera abso-
lutament desproporcionada a les
no3tres necessitats
 i possibilitats. Se
veu que hi havia
 interès
 de donar
molta feina a les drassanes. Després,
per acabar-ho d'arreglar, es va pro-
duir la història de les dues centes
milles marines, que restringia l'aç-
tivitat dels nostres pescadors. El fet
es que se pesca massa i malament:
hi ha això que se diu «sobrepesca»
clar, tots els governs dels països
amb cara i ulls prenen mesures per
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pensades propiciar, siguin comple-
mentades amb una serie de putas en
la mateixa direcció per a solventar
actuals problemes de Portocolom en
aquest ambit, que foren igualment
recollides pel conseller Borras.
Els consellers Borras i Manresa,
així corn els comissionats concluiren
ressaltant possitivament la coinci-
d?.-ncia total en aquest cas, qae di-
gueren, havia tengtrt uns malentes-
sos infundats a l'hora de la veritat.
evitar que tal excés empobresca
reserves de peix, que no són inesgo-
tables.i z.d,opten una vigilancia seve-
ríssima i tot quant sia necessari per
evitar abusos.
Al Mediterrani, la situació es par-
ticularment preocupant: hi ha més
poc peix, hi ha contaminació i una
activitat de pesca desmesurada. Per
pal.liar el conflicte, la Conselleria de
Transports i Comunicacions ha pen-
sat dur a terme una acció triple: a)
crear unes àrees de vigilancia espe-
cial (seria el cas de Portocolom)
per evitar 'els excessos que tots co-
neixem, comesos per les persones
que tothom sap; b) creació d'uns
esculls artificials (es el cas del Port
d'Andratx) on els peixos trobarien
un medi propici a la supervivencia,
i c) impulsar els cultius marins de
peixos i crustacis. Es a dir que, a
la mar, hem de fer com hem fet a
la terra: d la caça pura i simple
hem passat a la ramaderia, i ja no
parlam dels pollastres de granja.
Mitjançant gàbies flotants, acotant
cales i llocs tancats, utilitzant es-
tanys naturals, se tracta de fer unes
granges on els alevins puguin fer la
seva de cara a la repoblació del mar.
Aquesta es, en línies generals, la
política que té en projecte el Con-
sell. El lector ja jutjarà si es tau,
desbaratada com n'hi ha que La
veuen i si es favorable o contrario
al be públic.
Pirotècnic.
A los propietarias de fincas
afectadas por la reforma
dela carretera de Mafia-
cor
Para el próximo miércoles día 11,
de 9 a 13,30 y de 15,30 a 17,30, ei
el Ayuntamiento, el Ministerio de
Obras Públicas ha convocado a los
propietarios de fincas afectadas per
el proyecto de reforma de la carre-
tera de Manacor a Felanitx, ubieades
dantro de nuestro término.
•Esta
 convocatoria es para la ro,
dacción de actas previas a la ocupa1
ción de fincas expropiadas con
 mo-
tivo
 de dicha reforma.
La relación de .
 estos propietario4
salió publicada en los diarios «Ba,-;
'tares» y «Diario de M allorca»
pasado día 120 de febrer o.
Coincidtmcia en la potenciació deis
recursos naturals de Portocsioni
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Ayuntamiento
de Felanitx
Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su publicación
en el Tablón de Anuncios de esta Ca-
sa Consistorial y de su posible in-
serción en el B. O. de la Provincia.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 26, tomó los siguientes
acuerdos, con la asistencia de la to-
talidad de los miembros de la Cor-
.poración.
Fue aprobada el Acta de la sesión
anterior.
Se acordó someter el informe del
Arquitecto D. Valentín Sorribas so-
bre las reclamaciones presentadas
contra el Proyecto de delimitación
del suelo urbano, en unión de dichas
reclamaciones, al estudio del equipo
técnico redactor de la revisión del
Plan General de Ordenación de este
Municipio.
Fue aprobada por unanimidad la
propuesta de la Alcaldía de finan-
ciar la instalación telefónica en los
caseríos de Son Negre y Son Valls,
con los topes máximos cuantitativos
de 175.000,— pesetas el primero y
275.000,— el segundo.
Con la aquiescencia de todos los
presentes y a propuesta de la Pre-
sidencia se dejaron sobre la Mesa
los tres siguientes asuntos del Orden
del Día, relativos a la modificación
de las tarifas del servicio de abaste-
Effiumulusan
cimiento domiciliario de agua pota-
ble, a la modoficación de la Orde-
nanza fiscal reguladora de las ta-
sas por recogida y tratamiento de re-
siduos sólidos urbanos y al señala-
miento de los tipos unitarios del va-
lor en venta de los terrenos para el
bienio 1981-1982 a efectos del im-
puesto de plus valía, por no haberse
formalizado aun las propuestas de-
finitivas de la Comisión Municipal
Informativa de Hacienda.
A propuesta de D. Pedro Batle se
acordó urgir al Instituto Nacional
de la Salud a emprender a la mayor
brevedad posible las obras necesa-
rias para acondicionar el local cedi-
do por este Ayuntamiento para la
creación de un ambulatorio.
Se autorizaron diversos traspasos
de sepulturas del Cementerio Muni-
cipal.
Por unanimidad se acordó adqui-
rir una máquina de escribir eléctri-
ca marca Facit de la Casa Gispert,
S.A., al precio de 118.900,— pesetas.
Finalmente se pasó a discutir el
último asunto del Orden del Día,
relativo a los criterios sobre forma-
ción de núcleos de población y a ¿a
documentación de los expedientes
de solicitud de licencias de cons-
trucción en suelo urbanizable no
programado o suelo no urbanizable.
Los Concejales comunistas exte-
riorizaron su protesta por haberse
colocado este asunto en el último
lugar del Orden del día, y manifes-
taron que la fijación del criterio de
formación de núcleo de población
debía haberse hecho en base a una
discusión seria en este Ayuntamien-
to, proponiendo finalmente que es-
te asunto se lleve a un Pleno para
su estudio y discusión en profundi
dad.
D. Guillermo Más, el Sr. Alcalde
y D. Miguel Riera contestan a los
Concejales comunistas exponiendo
sus respectivos criterios sobre este
punto, y afirmando que el criterio
de este Ayuntamiento se formulara
en la revisión del Plan General de
Ordenación que se está llevando a
cabo, y cristalizará en la formula-
ción definitiva de esa revisión.






Don Pedro Mesquida Obrador, Al-
calde-Presidente del Ayuntamiento
y de la Junta Municipal de Recluta-
miento de Felanitx
HAGO SABER:
De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 89 del vigente Reglamento
de la Ley General del Servicio Mili-
tar, las operaciones de CLASIFICA-
CION PROVISIONAL de los mozos
alistados en el año actual se realiza-
rán el día OCHO de marzo c.ctual.
El acto será público y se celebrará
en el Salón de Actos de la Casa Con-
sistorial a partir de las NUEVE ho-
ras los días antes indicados.
La asistencia de los mozos alista-
dos es obligatoria excepto para: 1.°)
los que se encuentren afiliados, y en-
cuadrados en Unidades, Organismos,
Centros, Dependencias, Escuelas
Academias de las 
- Fuerzas Armadas;
2.°) los reclusos; 3.°) los que se pre-
senten para la Clasificación ante
otro Ayuntamiento o Consulado;
4.3) los qup padezcan enfermedad,
defecto físico o psíquico justifica-
dos, y 5.°) los que hayan cumplido
totalmente el servicio militar en fi-
las.
Los comprendidos en el apartado
3.°) deberán hacerse representar por
sus padres, tutores, parientes o per-
sonas comisionadas, informando a
esta Junta Municipal ante el Orga-
nismo que se presentará el mozo
para ser clasificado.
Los comprendidos en el apartado
4.°) también se harán representar
por sus padres, tutores, parientes o
personas comisionadas, informando
a la Junta de la enfermedad o defec-
to que le impide asistir y si simula-
ran enfermedad para no asistir a di-
cho acto, serán multadas con 250
pesetas.
Los comprendidos en el artículo
5.°) justificarán, con documento que
así lo acredite, el haber cumplido to-
talmente el servicio militar en filas;( Pasa a la página 6)
SANTORAL
D..8 S. Juan de Dios
L. 9: Sta. Francisca Romana
M. 10: S. Melitón
M. 11: S. Heraclio
J. 12: S. Teófanes
V. 13:.S. Rodrigo
S. 14: Sta. Matilde
LUNA
C. creciente el 13
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres,
Montuiri y Algaida: A las 6'45, 8,
14 y 17 h. Domingos y festivos, a
las 8, 14 y 18'30 h.
Palma - Felanitx: A las 9'30, 13,
16 y 18'45. Domingos y festivos,
a las 9'30, 15'30 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos y
Llucmajor: A las 8, 10, 13'45 y
17'15. Domingos y festivos, a las
8, 13'45 y 19.
Palma - Felanitx: A las 10,
12'30, 15'30 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 10, 15'30 y 20'30 h.
Felanitx - Porto -Colom: A las
7, 9, 13'45 y 17'30. Sábados uno a
Ias 12. Domingos y festivos, a las
7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18. Sábados uno
a las 12'30. Domingos y festivos
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18 y 21,
Felanitx - Cala Murada: Jueves
a las 7 y a las 17'15. Domingos
a las 8 y 12'15.
Cala Murada - Felanitx: Jueves
a las 7'30 y 18. Domingos a las
9 y a las 13.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-















J. Picornell - F orais, - 8.
Semanario de intereses loades
Comestibles:
L. Tortella - M. Obrador, 42
R. Forteza - Convento, 43
&largada Algo Mayal
Vdat de Vaquer
va morir a Felanitx, el dia 26 de febrer de 1981, a l'edad de 80 anys, confortada
amb els sants, sagra ments i la Benedicció Apostólica
AI cel sia
Els seus fills Antoni i Bàrbara; fills pólítics Antemia Vadell i Bernat Roig; néts
Margalida i M.  Antònia Vaquer i Francesc, Juana M.  i Margalida Roig; germans Miguel
i Maria (religiosa Trinitaria), germans politics, nebots, cosins i els altres parents, vos
demanen que encomaneu la seva Anima a Déu.













Ens agradaria que publicassiu
aquesta carta en el vostre setmanari.
Som quatre allots de tretze i ca-
torze anys. El passat dissabte, 28 de
febrer, varem anar al camp munici-
pal d'esports per jugar a tenis. No
feia quinze minuts que hi érem quan
va arribar el senyor Jaume Ballester,
regidor d'esports, que totd'una que
ens va veure ens va saludar d'aques-
ta maneia: «Au allots, això no és
per jugar». Aleshores li varem dema-
nar si era necessari pagar, ja que es-
tavern dispots a fer-ho. «No es tracta
de pagar» va ser la seva resposta.
Com que les altres dues pistes tam-
bé estaven desocupades
 li varem de-
manar si podíem anar-hi, i ens va dir
que tampoc.
Com que encara ara no sabem el
motiu pel qual el senyor Ballester
ens va engegar, voldriwn des d'aquí
dirigir-li
 la següent pregunta: ¿.% les
pistes no són per jugar a tenis per
què són? Esperam la seva resposta
senyor Ballester.
Moltes gràcies senyor director.
Atentament el saluden quatre






VENDO CASA CON COCHERIA
en calle Convento, esquina
Puig\ ert,
In formes: 575310
VENDO HUERTO DE 3 euarteradas
en Campos.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
NECESITO OPERARIOS PINTO-
RES para trabajar en Cala d'Or
In formés: Miguel de Sa Torre,
Avda. Tagom ago, 19. Tel. 657259
Reflexié quaresinzl
Probablement és una paraula que
esta de moda. Probabkment expres-
sa, .encara, més un desig que una
realitat. Es una tasca.
Corresponsabilitat no és donar
fina.
 Ni demanar ajuda. Tampoc és
co, responsabilitat el consell que do-
naren al rector novel]: Vós no heu
de fer feina cam vira, sinó que heu
de fer que vint facin feina. Corres-
ponsabiliiat en la comunitat cristia-
na suposa identificar-s'hi. Suposa
haver de donar comptes de la prò-
pia gestió. Suposa prendre part en
la capacitat decisória. Suposa que
els capellans renunciin al poder to-
tal i donin part de la veu i del vot
als seglars.
Perqué hi hagi corresponsabilitat
es necessari un entramat organitza-
tiu. Aquest es el paper del Consell
Parroquial de Pastoral. El Consell
hauria de ser fruit d'una atmosfera.
Ha de ser el resultat d'unes perso-
nes en aquest cas, d'uns cristians
d'una parròquia, que tenen interes-
sos comuns, que depenen entre si
per arribar a una meta. Ha de ser
el Roe d'un intercanvi lliure d'idees
per aconseguir un acord. A una par-
roquia hi haurà corresponsabilitat
quan tothom hi participi, quan nin-
gú se senti marginat, quan tota veu
compti, quan ningú se senti frustrat
d'haver-hi participat. Millor encara,
si la corresponsabilitat va unida a
l'eficàcia, fent que se pugui arribar
a un acord.
Hem de reconèixer que la comuni-
tat cristiana esta desprovista d'una
série de condicionaments necessaris
per a la corresponsabilitat: manca
de formació teológica i eclesial te-
nint en compte que un seglar sense
formació se converteix en simple
lector (le papers escrits per altri;
manca d'aclariment de valor del vot
democratic dins l'Església; manca
d'un marc «constitucional» a nivelt
de parròquia en el qual tots els ia-
teressats hi estiguin d'acord; manca
possible d'una vivencia cristiana for-
ta que alliberi la corresponsabilitat
de ser portadora d'interessos poli-
tics, econòmics o personals.
Si tot cristià es responsable de
l'anunci de selvació en Jesucrist,
dins l'Església no han de decidir
sols els preveres, sinó tots. Això exi-
geix de cadscn que examini quin es
el carisma o servei que li correspon.
Exigeix també que cadascú accepti
el paper que li pertoca. Ni els ca-
pellans s'han d'extralimitar ni els
seglars s'han d'inhibir.
El camí de la corresponsabilitat
no Os un camí fàcil. No hi estam fets.
Per això la decisió d'anar-hi ha de
ser més forta que les dificultats i
els mancaments. La raó és molt cla-
ra: La corresponsabilitat no és una
gracia dels capellans, sinó el preu de





C. Miguel Bordoy, 17 - Tel. 580535 - Exposición P. R. Llull, junto «Cafetería Tulsa» FELANITX
Tiene la satisfacción de presentarle una auténtica maravilla, el
E uipo de alta fidelidad o rO1 T	 N
Se trata de un equipo de 2x50 W. R.M.S. compuesto por Tocadiscos, Amplifica-
dor, Sintonizador, Cassette Deck y CONTROL REMOTO INTEGRAL POP
INFI-2 ARPO JOS.
Este control remoto permite el gobierno total del equipo sin moverse del asiento: poner en marcha la fuente sonora que se elija, seleccio-
nar entre 8 emisoras presintonizadas tanto en FM como en OM, retirar el brazo del Tocadiscos, el control de todas:las funciones etc.
No olvide, al comprar no compre sin Thon ni Son, compre un THOMSON
para no equivocarse
TELEVISION - VIDEO - SONIDO ALTA FIDELIDAD




Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos 8 punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
OFERTA DE LA SEMANP
Seat 600 PM-D

























Inauguració de les., noves installa-
clons del camp municipal d'esports
Avui, a les 4 de l'horabaixa, tendrà
lloc la inaugurad() de les noves ins-
tallacions del camp municipal d'es-
ports, després de la profunda refor-
rna cluita a terme per l'Ajuntament
amb l'Ajuda económica de la Dele-
gació d'Esports.
Aquestes noves installacions com-
Frenen tres pistes de tenis d'unes
característiques diven que 'excetlents
i una de basket dotada de graonada
lateral, totes elles provistes de sis-
tema d'iluminació.
El programa d'aquesta tarda es-
portiva, es el seg-iient: A les 4, es-
.rena de les pistes de tenis, amb l'ac-
tuació deis , millor jugadors locals,
masculins i femenins, en partits in-
dividuals i per parelles. A les 5,
partit de basket corresponent al
Trofeu «Jorge Juan» entre tes intan-
tils femenines A.P.J. (Palma) i «Joan
Capó de Felanitx. A els 6,30 partit
del campionat de Mallorca de Bas-
ket entre els infantils masculins «La
Salle» de Manacor i «Joan Capó» de
Telanitx.
Bonantes de Sangre de la Cruz Roja
El próximo jueves dia 12, de 6 a
9 de la tarde, un equipo móvil
de extrAcción de Sangre de la Cruz
Roja, permanecerá ubicado en la
plaza de Sta. Margarita para recoger
las aportaciones de plasma de los
donantes voluntarios.
Aulas de la Tercera Edad. Extensión
Cultural de Felanitx
Lunes y miércoles a las 8'30 de la
noche, curso de Cocina a cargo de
D. José Saez, cocinero del Hotel Val-
paraíso.
Jueves día 12, a las 5 de la tarde,
en el Hogar del Pensionista, cursillo
de francés y de macrame.
Nuevo vehículo todo terreno
El pasado sabado día 28 de Fe-
brero, se puso en servicio el nuevo
vehículo todo terreno para uso del
4yuntamiento, siendo bendeci-
do por D. Gabriel Rebasa Bisque-
ira.
En el acto estuvieron presentes el
Sr. Alcalde de esta Ciudad D. Pedro
klesquida Obrador, el Sr. Concejal
Delegado de la Policía Municipal D.
Francisco Adrover Alonso y los
miembros de la Policía Municipal.
Mn. Gabriel Rebassa pronunciarà el
Pregó de Setmana Santa
La Confraria de Sant Agustí ha en-
atrregat el Prégó de Setmana Santa
d'aquest any, a Mn. Gabriel Rebassa,
es-rector de la Parròquia.
Aquest acte, com es costum, tin-
drà lloc el divendres de passió —dia
10 d'abril—.
Sorteo mensual «Paga doble.
En el sorteo mensual «Paga doble»
que realiza la Caja de Ahorros de las
Baleares «Sa Nostra», correspon-
diente al pasado mes de febrero, re-
sultó agraciado con la cantidad de
20.095 pesetas don Gabriel Picó Picó,
de la calle Morey núm. 38 de nues-
tra ciudad.
Creuada de l'Amor Divi
El P. Director prega a tots els
Creuats que tenguin ia bondat de
comunicar el canvi del número dels
seus domicilis per tal de posar en
ordre els fitxers de l'associació.
Adoració Nocturna
Dimecres dia 11, a les 9,30 del ves-
pre, al Convent de Sant Agustí, hi
haura Vigilia d'Adoració "Nocturna.
de sociedad
BODA
El pasado día 14 de febrero por
la mañana, en el Santuario de San
Salvador, se unieron en matrimonio,
los jóvenes Andrés Gomila Calden-
tey y Margarita Gaya García. Bendi-
jo la unión y celebró la Eucaristía
el Rdo. D. José Sastre, Rector de
Porto-Colom.
Apadrinaron al novio su madre
doña Francisca Caldentey Vda. de
Gomila y su padrino don Gabriel
Gcmila y a la desposada sus padres
don Antonio Gaya Gaya y doña Ca-
talina García Barceló.
Testificaron él acta matrimonial,
por el novio María Magdalena Puig,
Cati Barceló Antúnez, Bartolome
Mesquida, Eulalia Sevilla y Manuel
Rodríguez; por la novia lo hicieron
sus primos Jaime y Antonio Monse-
rrat García, María Magdalena y Bar-
tolome Gaya Bauza y Margarita Ibá-
ñez.
Después de la ceremonia, los invi
tados fueron obsequiados con un al-
muerzo que fue servido en la Pen-
sión César de Porto-Colom.
Enviamos nuestra más cordial fe-
licitación al nuevo matrimonio.
N ECROLOG I CA
Dia 25 de febrer, va morir a Por-
reres, a 90 anys i després d'haver re-
but els Sagraments, D. Mateu Nico-
lau Bauçà, d'Es Centro de So'n
Mesquida. D.e.p.
Reiteram el nostre condol a la se-
va familia i d'un modo especial als
seus fills Ma,eu, Guillem i Francisca.
.1111111. I•10011111n1•111.
Vilorta
Despedida del Carnaval en
el Col.legi «Reina Sofia»
Amb el compàs alegre i festiu
l'ambient carnavalenc, pie de belle-
sa i colorit, com un jardí que brosta
amb l'esclator de les flors multico-
lors de la primavera, S'Horta va viu-
re una festa que per uns moments
omplí d'esplendor la seva plaça i
carrers mentre desfilaven més de
dos-cents cinquanta alumnes del
Collegi «Reina Sofia» amb els seus
disfraços de carnaval, quasi tots di-
ferents. Era un horabaixa de març
de sol esponerós, tot presagiant la
propera primavera.
Allà no sols disfrutava l'infant
I ditillà 
)0n UTOMOVILE.Si
P.° Ramón Llull, 12 -- Tel. 581521
FELANITX
El más extenso, surtido en vehi-
culos de todas marcas y modelos
Renault
R-41- 11-6 y R-6TI. (varios), R-8
(económicos), 11-12 y R-12 «S»,
R-18.
Seat
Seat 600, S-850, S-124, S-128,
S-127 2 y 3 puertas (surtido),
S-131 y S-132.
Talbot
Simca 1000 y Simca 1200
Fort
Fiesta y Fiesta L
Citroen
Dyan 6, Furgoneta AK 400,
2 CV, C-8, GS Club
Facilidades de pago hasta 4 años
—que com un home o dona ja ma-
jor, presumia amb el seu disfraç—,
aneo va esser també una festa per les
mares que orgulloses participaven
de la bulla, plenes d'admiració i en-
tusiasme per la novetat que suposa-
va pel poble de S'Aorta aquesta des-
pedida del Carnaval.
Després, acabada la festa, en el po-
liesportiu del collegi, participaren
tots els alumnes conjuntament amb
els seus professors —que foren els
organitzadors de la bauxa— en un
refresc, premi o trofeu per una fes-
ta tan encertada i divertida. J.B.G.
La Candidatura Democràtica
Independent infirma:"
La revisió del Pia General
(IV]
La setmana passada, tal i com va
esser anunciat per aquest setmanari,
va tenir lloc una reunió del Consell
de la Candidatura per ocupar-se de
la nova redacció del Pla General de
Felanitx. Els assistents varen esser
informats pels regidors de la nostra
formació dels treballs que esta fent
l'equip que ha de revisar el pla i de
les entrevistes que ha tengut
 amb
els membres del Consistori. Després
es va produir un ampli canvi d'im-
pressions en torn dalguns punts con-
crets d'aquesta revisió.
Volem recordar als lectors d'a-
quest setmanari que la revisió del
Pla General de Felanitx es un dels
objectius que s'havia marcat la Can-
didatura que, al llarg de la campa-
nya electoral, va denunciar les
 in-
congruències i limitacions d'un pla
que no ha arreglat
 pràcticament
 res,
que ha trenat l'expansió industrial
i económica del poble, que ha per-
més autentiques aberracions urba-
nístiques i que feia unes previsions
delirants respecte al creixement de




 tan manifestes que algú, a
Ia
 reunió, va demanar si no Seria
millor prescindir en el futur d'una
planificació d'aquest tipus.
Els assistents es varen manifestar
seriament preocupats per la manca
de creixement de la població, per
l'atonia dominant i per les limita-
cions de tot ordre que impedeixen
el desenvolupament d'activitats que
fins a un' cert punt podrien paliar
el problem
Dimarts d'aquesta setmana, a la
Sala, hi va haver una nova reunió
Ajuntament -Equ ip
 redactor del pla.
Varen quedar definits alguns elite-
ris per orientar als redactors del pla





 l'amplària dels car-
rers; a la protecció de qué seran
objecte les indústries actuals; a la
situació aproximada dels
 polígons
industrials i a la manera d'enllaçar
les carreteres que conflueixen a la
nostra població deixant de banda
les solucions massa ambicioses i eco'
nemnicament inviables.
El cap de l'equip va proposar la
formació d'un equip de regidors in-
tegrat per quatre o cinc membres de
• la Corporació que mantendria un
contacte més intens amb els redac-
tors del pla i es va parlar de prepa-
rar un primer contacte amb els vei-
nats de Felanitx per donar compte
deis treballs realitzats fins ara.
  





Bellpuig, 105- Tel. 581289
—
Tras sufrir noventa minutos
más el FELANITX consiguió salvar
el escollo del COLLERENSE, un
equipo modesto y que puso en evi-
dencia la «flojedad» del equipo me-
rengue.
— No consigue el FELANITX
reaccionar, está sumido desde el
principio de temporada en una vorá-
gine de desacierto& Salvo las casua-
lidades que supusieron los partidos
jugados en MURO y el de aquí juga-
do con el CALVIA, poca renta para
un equipo que empezó con preten-
siones y cargado de ilusiones.
— La afición sigue firme, es una
baza importante, vital, lo demuestra
'cada domingo, tal vez esperando esa
reacción que no se produce.
— La directiva no ha tornado m e-
didas importantes para resolver la
situación. Tal vez porque ya es tarde
para buscar soluciones inmediatas.
Es más, son pocos lo s directivos
que siguen en la brecha. Empezaron
muchos, pero a medida que la tem-
porada agoniza, son menos los que
asisten a las reuniones semanales.
Los gire permanecen al frente, me-
recen el mejor de los aplausos, y
los otros, los que comparecen, sólo
cuando las cosas sólo van bien, me-
recen la mayor de las repulsas: No
se puede dejar en la estacada a los
compañeros y menos al equipo.
— En fin que esta temporada va
a terminar como empezó. Puede el
FELANITX quedar, todavía, entre
los diez primeros, pero no más. Y
para ello tendrá que brezar mucho,
ganar algunos partidos fuera de ca-
sa y no perder puntos aquí. ¡Lo que
-es mucho pedir!
— En 2.a
 Regional cabe destacar
la MAGNIFICA VICTORIA obtenida
por el CA'S CONCOS en su visita al
VIVERO. Los jabatos de Juan NI-
COLAU están irresistibles.
— Por cierto, mañana tarde se-
rán cantidad los aficionados felanit-
xers que se darán cita en el «Campo
de Sa Torre» de Ca's Concos a par-
tir de las 4,30 de la tarde para ver
al equipo gconquerrí» frente al CAI-
MARI. Se trata de una fecha propi-
cia ya que nuestra Ciudad está huér-
fana ese día de acontecimientos de-
portivos.
— En BINISALEM el BALOM-
PEDIC sufrió un fuerte correctivo.
El intratable LIDER de 3.a Regional
el SAN JAIME le endosó OCHO
ROSCOS a CERO. Una goleada es-
candalosa que no puede ser paliada




Muñoz (4), Valentin (4), Asensio
(4), Ramis (4), Obrador (4), Veny
(4), Cruellas (4), G. Adrover, (4),
Cerda. (4) y M. Vicens (4). En el se-
gundo tiempo Torres (3), sustituyó
—
Quienes dieron un recital fue-
ron los JUVENILES felanitxers en
ALARO. Apabullando al equipo local
por un contundente CERO a CUA-
TRO. Ni que decir que siguen man-
dando en la tabla.
—
Pero mañana en PORRE RES
deberán poner toda la carne en el
asador. A las 10,45 de la mañana se
enfrentan al segundo' clasificado.
Habrá salida de autocares GRATIS
desde su lbcal social, «BAR RAULL».
— También los ALEVINES con-
siguieron el pasado sábado una GO-
LEADA de pronóstico al VENCER
AMPLIAMENTE al . SON CARRIO
por el tanteo de SIETE a UNO. ¡No
perdonan estos diablillos!
— En BALONCESTO el J. LLUC-
MAJOR, en partido disputado en es-
ta Ciudad, se impuso al J. CAPO por
55-31.
— El FELANITX viaja a ME-
NORCA en busca de dos positivos.
Propicia ocasión, ya que el SEISLAN
es el virtual CO-LISTA y se halla ya
completamente desahuciado y el pró-
ximo ario estará en Regional. Sólo
cabe pensar en la victoria, de lo con-
trario, cualquier resultado, inclusive
el empate, debe ser considerado de
fracaso. El FELANITX tiene tres ne-
gativos y es un lastre que debe sol-
tar cuanto antes mejor. Esperemos,
pues, que las noticias que nos lle-
guen a través del transistor sean




Espléndido partido el jugado por
nuestros juveniles en Alaró, en el
cual dominaron durante todo el en-
cuentro. Se pudieron ver jugadas de
gran calidad para batir a un rival
peligroso que se vio desbordado por
el brillante juego de nuestros juga-
dores. Fruto de este juego fue el re-
sultado obtenido que explica clara-
mente lo acontecido en el terreno de
juego. Los goles fueron marcados
por Cerda, Adrover, Covas y Valen-
tin.
En síntesis, un gran partido en el
cual se demost ró el por qué de este
liderazgo. El próximo partido es el
más comprometido de esta tempora-
da, pues debemos rendir visita at
Porreres, segundò clasificado de la
tabla y equipo muy difícil de batir'
en su feudo. Se necesitará todo el
apoyo de la afición, que no dudamos
se congregará en masa para animar
a nuestros muchachos Para dar más
facilidades de desplazamiento la di-
rectiva pone a disposición de los se-
guidores un autocar que saldrá a las
diez de la mañana desde el Bar
Rarill.
M.O.
i avui te diu llenties
i demà
 te diu brossat.
Jo pensava, conquerrins,
sempre units havieu anats
Que vos haureu embullats
entre veinats i veins?
Ca's Concos no està
 content
i qualcú sa culpa té.
Que deu esser d'UCD




sense tenir-ne cap culpa.
Oué és ver que quasi un totsol
ho fa anar tot a la puta?
Qué és ver que an es caminer
també el vos heu de partir?
Molt deu haver de sofrir
el pobre amb aquest merder.
•Pe's Carreró Llarg, dos dies,
dos pe's camí d'Es Mussol
i es Batle també el vol
dos per canviar bombilles.
Per avui ja he acabat,
ja ho veurem un altre dia,
que si estic mal informat,
per res d'aquest món voldria,
de rebrer un tic') pe's cap.
Rafe!
Telegrama de la G. Cemol
crática de Pensionistas y
Jubilados al Rey
La Asociación Democrática de
Pensionistas y Jubilados de Felanitx,
remitió la semana pasada el siguien-
te telegrama al Rey: «La Asociación
Democrática de Pensionistas y Jubi-
lados de Felanitx, Mallorca, respeg
tuosamente agradece y felicita a
S.M. por su eficaz y decisiva inter-
vención en los graves intentos de en-
frentamiento entre españoles, evitan-
dc; derramamiento de sangre y encan
zando así con firmeza el rumbo de
nuestra querida España por el sen-
dero mejor conveniente para el be-
neficio de los españoles. Suplicamos
de todo corazón a S.M. que ilumine
con su ejemplo a todos los que os-
tentan el poder de la Patria para qué
incondicional y sumisamente a S.M.,
utilicen su Autoridad en bien de la
Paz, Libertad y Justicia»;
VENDO CA.41A ANTIGUA, çentro
Felanitx:
Informes: Tel. 575778
.	 .mal e an lasdeportivas
De Ca's Concos som veinat,
no vull que vos enfadeu,
si dic qualque desbarat
esper que el me perdoneu.
Ca's Concos s'ha fet famós
en so camí d'Es Mussol,
perquè per qualque redol
ha estat un poc engorrós.
Pe's carrer veig qualque estol,
no és d'aHots	 soldats,
són uns quants homes granats
discutint de pe's Mussol.
•Per un puta pam de terra,
que avui quasi ningú vol,
n'haura donada de guerra
,aquest camí d'Es Mussol.
Uns el senyen amb estaques,
altres ho fan amb maquets,
%ns fan correr ses parets
4com que camviar ses vaques.
¡iMe varen dir fa uns quants dies,
jo no sé si és veritat,
que qtialcú, entre cos i cap,
es coll el fa rodar amb guies
S'ARRAVAL
Plaza Arrabal, 8 • FELANITX (Mallorca)
Tel. 580058
Ofertas
CAMPOS.— Casa rústica con huerto, 3 cuarteradas agua y electricidad.
FELANITX.— Pisos en costrucción: 4 dormitorios, sala comedor, 2 barios,
cocina con despensa, lavadero, terraza, ascensor. Excelente situa-
ción, 157 m2 sup. construida.
—Piso y almacen Cantó d'En Massana, Felanitx
PORTO-COLOM.— Piso en primera linea, parte Iglesia, 130 m2 aprox.
Piso en Urb. Cas Corso: 4 dormitorios, cocina, comedor, baño.
—Solares en Ca's Corso, Sa Punta, Cala Barbacana, parte de la
Iglesia y Aduana.
CALA D'OR.— Apartamentos: 3 dormitorios, sala comedor con chimenea,
cocina, baño, terraza, piscina, jardín y cochería.
CALA MURADA.-- Chalet y local comercial.
—Chalet con 4 dormitorios, comedor, salón con chimenea, cocina,
2 baños, jardín.
FINCAS RUSTICAS.— Es Carritx6: Casa con 3 dormitorios, cocina, bario,
electricidad, media cuarterada de terreno aprox.
Facilidades de pago
ALQUILERES.— Chalet y apartamento en Cala d'Or.
—Apartamento en Porto-Colom.
—Local grande, para negocio o almacén.
Es camí d'Es MUSSIM
Hágase un chequeo de cintura para abajo en
LA
 CLINICA










A alto nivel. 
Su corazón se detendrá
Complemento:  
UN FILM OE STANLEY KUBRICK JPEIriiiiPSIN.SHELLEY DUVALL  
UNA ESPOSA LIBERADA
FELANITX
Les taronges de Sóller El Sr. Bisbe amb les associacions
religioses de FelanitxHe quedat esglaiat davant la con-fusió de la senyora o senyoreta Ma-
ria Teresa 'Ferrer i
 Mayo!,
 perquè
ima cosa es la transcripció literal
d'un document i l'altre són els co-
mentaris o texte propi de l'autor
(en aquest cas autora) que l'acom-
panyen. Si ella es tan amable de
tornar repassar la meya primera
carta o puntualització veurà que li
indicava que l'error l'havia comes
en el texte seu (i li citava les pagi-
nes de la revista Randa) i no en la
transcripció del document. No he
posat en dubte que trobas escrit
Soller perquè hi va haver alguns
notaris i escrivans que a vegates
duplicaven les eles (Miguen,
 Ga-
briel!...).
 Si ella va trabar un merca-
der maonès anomenat Francesc
 So-
her
 ho ha d'escriure
 així
 en la trans-
cripció del document, peró mai ha
de posar Francesc Sóller en el texte
o comentaris. En aquest cas concret,
tant si vol com si no, es tracta del
llinatge Soler. Sembla mentida que
aquestes coses surtin del Departa-
ment d'Estudis Medievals de la Uni-
versitat de Barcelona...
Ja que em demana proves i cites
li diré que si té la paciencia de'spe-
rar uns mesas,
 podrà veure diversos
Soler (inclós el sobredit Francesc)
establerts a Menorca (segle XV) en
una serie de treballs d'investigació
que vaig fent per
 encàrrec
 del Con-
sell Insular d'aquella illa, dels quals
treballs ja
 ha sortit publicat el del
segle XIII i aquest anys esta pre-










Amb candor i amb mesura
l'ample verb has escollit
i el missatge, fet doleura.
en silenci Ranga el crit.
De les faules més ignotes
d'harmonies, sense notes,
i d'imsomnis en fas niu
tot fruInt en recompensa
del teu art, la sort immensa
de la glòria que et sonriu.
JOAN MAIMO
21-2-81
Informàvem fa dues setmanes de
Ia
 visita que féu el Sr. Bisbe a Fe-
lanitx, per tal de prendre coltacte
amb les entitats de caire aclesial
que existeixen al poble.
El Dr. ,Ubeda, i tal volta qualcú
més dels que assistiren a la reunió,
varen quedar esbalaïts davant el
nombre d'ssociacions que s'han con-
griat a Felanitx, si be es ver que ac-
tualment moltes d'elles es troben
gairebé en estat d'hibernació. Un re-
presentant de cadascuna féu una
sintesi. histórica, dona compte de la
situació actual i la seva opinió
quaut a la fundó que hauria d'asso-
lir la Parròquia.
El panorama queda més be en-
vaït per l'ombra de la crisi. Quasi
tots coincidiren en reconèixer aques-
ta crisi així com en l'absència d'in-
tereS per part del sector jovenil.
Pel que fa a la Parrõquia, quasi fou
unanim la manifestació del desig de
que es crei un consell parroquial de
pastoral.
El Sr. Bisbe, que més que res ven-
gué a coneixer la realitat actual, no
arbitra solucions, les quals han de
brostar com a fruit de reflexió i vo-
luntat de realització col.lectiva, pe-
re) aiximateix va transmetrer uns
punts basics, els quals el Consell
Diocessa de Pastoral posara a la con-
sideració deis creients com a punts
de reflexió quaresmal i que giren
entorn a la Corresponsabilitat, Apro-
fundiment en la fe, Presencia en el
món d'avui i Joventud.
BANDO
(Viene de la página 2)
la presentación de dicho documento
lo harán personalmente o por medio
de representantes. La falta de com-
parecencia será castigada con multa
de 250 pesetas.
Los que no justifiquen su falta de
asistencia serán declarados PROFU-
GOS, además de imponerles la mul-
ta de 500 pesetas.
Los que falten al respecto y con-
sideración a la Junta durante el acto
de clasificación o alteren el orden,
serán sancionados con multa de
1.600 pesetas.
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento.








Viernes 13, sábado 14 y domingo  15
¿Sabes lo que es pasarse
Ia
 vida «colocado»?




¡La mis loca carrera de coches rápidos
en plena selva¡





Empiecen la revolución sin mi
Cine Principal:
La locura americana Parte II
Y
«La profesora baila... con toda la clase»
Hoy
mafia
Vendo Bar Centro Felanitx
Calle Cuatro Esquinas, 13
Informes en el mismo.
Electrónica SOLBIN C. B.
TELEVISOR COLOR, varias marcas y modelos.
EQUIPOS ALTA FIDELIDAD, extenso surtido a precios
bajos. Por ejemplo:
1 Plato giradiscos
1 Amplificador 30+30 W
1 Juego Bailes tres vias 40 W
TODO POR 61.000 ptas.
ENERGIA SOLAR. Distribuidor para esta zona de la
marca ARCO SOLAR
Panel grande 33 W 74.786 ptas.
Servicio Técnico Televisión
	
C. Costa i Llobera, 6
	 Tel. 580995




Carretera S'Horta - Felanitx
NOVIOS
Nueva ocasión para su banquete de bodas
Con el mismo presupuesto le obse-





CONSULTENOS: Tels.575602, 581994 y Aut. Grimalt, Tel. 581135-0246
EXTRAVIADA PERRA BEAGLE, ATIENDE POR SARA.
Se gratificará su devolución.






Y ahora le ofrece la ocasión de amueblar'
su apartamento por solo 70.000 Ptas.
de la siguiente manera:
Entrada: Taquillón y 2 sillas.
Comedor: Aparador, mesa, 6 sillas y cuadro.
Dormitorio Matrimonio: Somier con patas, colchón y 2 me-
sitas.
Dormitorio 2°.: 2 somiers con patas, 2 colchones y 1 mesita.
Venga a visitarnos sin compromiso
C. Jaime I, 10 - Tel. 580319 - Felanitx
SUPERMANSAS
Todo más barato
Compresas Desire	 95 ptas.





AT. VIVERO, O - CA'S CONCOS, 3
san JnIMP, 8 - BOLOMP£D1CO, O
Borrochepu de goles en Binisalern
Desgraciado arbitraje del Sr. J. M. escandell
Un partido en el que el Balompé-
dico iba de vencido de antemano,
ya que el S. Jaime es líder indiscu-
tible y el Balompédico era poco equi-
po para inquietarse en ningún mo-
mento y por eso no necesitaba la
mano del Sr. Escandell para ganar
holgadamente. Se puede decir que
en todo el partido no tocó una a de-
rechas por lo cual y porque los ju-
gadores del Balompédico no saben
callar empezaron a relucir tarjetas
amarillas que las recibieron Franco
2, Méndez 2, Cano 1, Felipe y Arti-
gues. Después de terminar el parti-
do y camino de los vestuarios la vie-
ron León 2, y Vilches la roja.
Auñón, León, Méndez, Vilches, Fe-
lipe, Cano, Coca, Sitges, Soto, Arti-
gues, Franco.
¿Cómo y quiénes se desplazarán a
Palma a jugar contga el Cafetín?
INO
Otro buen encuentro, como nos
tiene acostumbrados, ya que hace
varias jornadas que va superándose
y puntuando en casi todos los des-
plazamientos pues sale con esta mo-
ral de victoria que es el gran tanto
por ciento sobre su rival.
Volvió a ser el (Tato TAULER»
quien dió la primera inyección de
moral al parar in extremis un balón
que se colaba junto a la cepa del
poste. Casi acto seguido las cosas
se les pusieron llanas ya que Mes-
tre acertaba colar el balón (era el
0-1). Pero los del Vivero, con Triav,
Sans6 y Huesca, ponían a la defensa
en jaque, si bien pronto vino el res-
piro casi definitivo ya que el Vete-
rano Manresa ponía su tanto en et.
marcador. Ya en el segundo tiempo,
R. Vadell ponía la tranquilidad ab-
soluta con el 0-3.
Destacados Tauler, y los 12 ret-
tantes bastante bien.
Arbitró bien el Sr. Coll Tortella.
Tauler, Campos, González, Ferra-
gut, Antich, Núñez, Prohens, Oliver,
Mestre, Manresa (Vadell R. ), Mai-
mó (Perdió).
Mariana a las 4,30 en el Campo de
Sa Torre se recibirá la visita del Sp
Caimari.
Suplent.
n' a . p s
Zona de' i?4,04q,
Quan estigui ordenat el Pla d'Ordenació Urbana de la Vila,
sera hora de començar a ordenar tots els desordres ordenats
que s'han fet nom de l'actual Pla d'Ordenació Urbana.
Ciencia Ficció? Any 2024. Setmanari Felanitx: «És segur que
la propist41 setmana començarà la retolació dels carrers de
FelanitiOcnnia Acritra llengua».








Sobre l'oposició al projecte de
reserva piscícola
El diari «Baleares» publica una
entrevista amb el Sr. Planas, presi-
dent de l'Associació de Ve'ins i del
Club Nàutic de Portocolom on, sota
el titular «Oposición total al proyec-
to de la reserva marina» ens expli-
cava les raons de tal oposi0ó.
Nosaltres, que hem tengut l'ocasió
de demanar el parer a ditirses per-
sones tant de Felanitx com -del Port,
no ens pareix_gens encertada la qua-
lificació de total que encapçala l'en-
trevista.
Sorn prou conscients de la influen-
cia que aquest senyor té sobre la
gent del port, motivada en bona part
pel seu
 càrrec
 professional, i que ja
es serví d'ella quan la polèmica del
port esportiu. No ob/idam tampoc
la seva vinculació , al Club Mautic
com a president i no és difícil re-
lacionar les repercussions que, sobre
Ia
 dàrsena, pot tenir la declara' cid de
reserva piscícola. No pósarn en dub-
te la importancia d'una associació
de veins cam a.
 Organ partiallarment
vàlid d'opinió. 'Però, ei que no ens
passa pel canó és el monopoli que
per opinar sobre els assumptes del
port de Felanitx tenen aquestes en-
titats.
Tot i que, trobam lamentable la
manca d'informació sobre aquest tea
ma i al mateix temps que demanam
una clarificació d'intencions al
 Con-
se:!,
 ens pareix totalment absurd el
«no rotundo» del Sr. Panas a un pro-
jecte que ha demostrat desconeixer
i sobre
 el que pesen tota mena d'in-
terpretacions.
Perque, Sr. Planas, treure el net
d'un assurnpte que quasi ningú té
clar és prou difícil i es dóna fàcil-
ment a l'especulació, enllaçada en
agries!: cas, amb una
 demagògia
 a la
que, per altre part, ja ens hi té acos-
,tinnats.
'1 si l'esmentat Sr. ens permet un
conscll, li nregarf.em que lbans
 de
dónar la seva opirtió 
—en' mitest ces









 bona, clara i fidedig-
nil, i no conformar-se en consultar
un diccionari enciClopedic
 pr infor-
i  del que és una reserva piscí-
la.
,,,	 J., Le
• al vegada així' sabrà que les 100
ar-se
T
TIr 	  es (nosaltres, que ja .som vells
Deficiente arbitraje del Sr. M.
Coll.
FELANITX. — Cerezuela, García,
Pérez, Peregrín, Mena, Batle, Munar,
Mut, Rosselló, Marcelo y Luis.
I. Tauler por Mut.
GOL: Minuto 58, Rosselló saca un
saque de esquina y Marcelo bate por
bajo a Vázquez marcando el único
gol del partido.
COMENTARIO:
Claro dominio del equipo meren-
gue en el primer tiempo pero sin
profundizar desde el centro fallando
i perdem fins i tot el> comntar, no
ens ne surten tantes) que al port
viuen de la pesca, podran seguir
practicara el seu ofici i, com deia
Pirotècnic e seguiran venent les ca-
nyetes de pescar i els surets que, al
cap
 i a la fi, es el que els interessa
A darrera hora, Foner ha sabut
que una comissió de senyors del
port, entre ells l'esmentat Sr. Pla-
nas, varen visitar el conseller Bor-
ras, el qual les informa sobre el pro-
jecte.
Malgrat tot, les noticies al respec-
te són poques, pareix que l'assump-
te es solucionara amb una intensi-
ficació de la vigilancia i anib un
control més estricte de les activitats
dels mariners i pescadors que, a la
vista de tots, usaven i abusaven del
medi aquàtic.
Tot i que trobam insuficient i al
mateix temps absurda aquesta mesu-
ra, —les Heis sempre s'han de com-
plir i la tolerancia ja hauria d'esser
patrimoni d'epoques passades— ens
alegra sebre que els senyors que
s'entrevistaren amb el conseller Bor-
ras es limitaren a dir amén a tot.
I
 això és precisament el que li yo-
hem
 explicar al Sr. Planas. Que no
empri en properes ocasions, la seva
desinformació per crear un confus-
.sionisme i embullar fil com ell tot •
sol ha sabut fer. Sinó, sempre les
dora girades de peu.
PEDRADA
Davant les protestes de la gent
perquè no es canvia el nom de la
plaga Franco, algún regidor va dir
que estarien disposats a fer la con-
cessió de posar-li placa de- Tejero.
així tots contents.
Foner
el motór del equipo a la hora de re-
partir balones hacia las bandas que
es cuando se crean jugadas de peli-
gro , y de auténtica belleza de cara al
Público.
A pesar de todo lo antedicho, hu-
bo claras oportunidades de hacer
funcionar el marcador, a cargo de
Marcelo, Mut y Rosselló.
También hay que reseñar un cIari-
simo penalty, cuando a los diez mi-
nutos de juego, es interceptado el
balón en el área pequeña con un
claro manotazo de Esteban, que el
Sr. Coll no quiere ni enterarse.
En la segunda parte, el equipo lo-
cal salió más desc,Ral,r/ado, ,e1 Co-
llerense se adueñó- -del centro del
campo, tal vez con consentimiento
de los locales, para así poder practi-
car mejor la táctica del contrataque,
registrándose continuamente incur-
siones a uno y otro marco, pero que
no hartan mover el marcador.
. -
lk Un Collerense incómodo y peleón
sin dar nunca un balón por Perdido.
y una victoria 'mínima de ,un Fela-
nitx que a pesar del triunfo no con-




El pasado miéreoles,,'¿le . cninún
acuerdo con ta directiva hlatica,'res-
cindió centraba el basta ahora entre-
nador del Felanil Juan Julve.




RES para trabajar en Cala d'Or
Informes: 1Vfiquel de Sa Torre,
Avda. Tagetnagq,  19.'	 725Ì
Les conferencies
de Cambra Agalla
Dimarts passat, En Jaume Galmés
dona la darrera conferencia d'aquest
cicle que ha organitzat la Cambra
Agraria local, amb el tema «Alterna-
tives dins els cereals».
El conferenciant enumera en pri-
mer lloc els cultius felanitxers per
ordre d'importància: lr. vinya; 2n.
albercoquers; 3r. ametlers i garro-
vers i 4rt. cereals i pastures.
Parla del darrer grup i explica les
- , .
unitats fertilitiants que es necessi-
ten per Tm. de producció, sigui el
que sigui, i els quilos que s'han
menester per abonar qualsevol cul-
tiu de secà.
Quant a la rotació de exdtius, plan-
teja la següent alternativa: lr. blat,
2n. blat 2n. r. ordi o garba d'avena.
i 5t. favar, entenguent-se que en el
2n. i en el 5t. s'ha d'enterrar la palla
per fer materia orgánica.
1 A requeriment dels assistents, par-
la de la fundó deis -ferns dins la ,
terra i dels cultius dins les terres
primes. Ctoncretament sobre aques-
tes darreres, En Jaume Galmés do.
nará una confer4ncia pròximament
a S'Horta. •
Varen disculpar l'assitència
D. Lluís d'Olascoaga, perquè havia
tingut una reunió inesperada i ur-
gent.
•Si en dues paraules haguéssim de
qualificar aquest cicle que ha oferit
Ia Cambra amb coHaboració de «Sa
Nostra», haurtem de dir que ha estat
molt positiu, tant pels aspectes de
divulgació tècnica com pels de cul-
.. Ak.tul* general. •
Un cicle que haura estat fruitós
sens dubte pel qui l'ha volgut escol-
tar. Va esser inaugurat pel President
de la Comissió dAgricultura del Con-
sell de Mallorca Pere Llinàs i hem
• de destacar l'assistència del Director
General de la Conselleria d'Agricul-
tura Sr. Alemany.
Hem d'agraIr 'des d'aqui,.la
boració dels conferenciants, la de la
Caixa d'Estalvis de les Balears, la
d'aquest setmanari i la de tots els
assistents. Moltes grades.
Torneu Rosselló,
President de la Cambra Agraria
Crónica por gentileza de
STA=	 UETV,
MOBLES DE CUNA I BANY
MUTA*
